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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah untuk menganalisis sistem yang berjalan, dan 
mengindentifikasi  masalah yang terjadi pada SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 2, 
dan kemudian memberikan usulan pemecahan masalah serta perancangan basis data. 
SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 2 merupakan organisasi yang bergerak dalam 
bidang pendidikan, yang mana dalam perkembangan teknologi saat ini bidang 
pendidikan sudah mulai memerlukan teknologi untuk proses bisnisnya. 
 Metode penelitian yang kami gunakan adalah studi pustaka dari buku dan jurnal online.  
Kemudian metode penemuan fakta berdasarkan wawancara, observasi. Metode Analisis 
dan perancangan yang digunakan adalah pendekatan database application lifecycle 
menurut Connolly dan Begg. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan basis data 
untuk sekolah yang terstruktur dan terintegrasi, dan memungkinkan untuk 
mengumpulkan informasi operasional secara cepat, mencatat transaksi yang ada dengan 
akurat, serta adanya keamanan data. Simpulan dari penulisan penelitian ini adalah 
dengan perancangan basis data memudahkan SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 2 
dalam penyimpanan dan pemprosesan data, serta meningkatkan efisiensi data pada 
sekolah. 
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